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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Funcionarios civiles de empleo interino. Nom
bramientos v destinos.
Orden Ministerial núm. 24/75 (D).—En vir
tud de lo prevenido en el Título IV de la Ley Ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado, y emitido
informe favorable por la junta Permanente de Per
sonal Civil del Alto Estado Mayor, se nombra fun
cionario de empleo interno del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales, en la Especialidad de Com
positor-Manual (Cajista) a don Andrés Rodríguez
Rubio, para prestar sus servicios en la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante", con efectos de
15 del actual.
Para consolidar el nombramiento, a la toma de po
sesión del destino que se le confiere, deberá prestar
juramento de acatamiento a los principios fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fun
damentales del Reino, debiendo remitirse a este De
partamento de Personal la declaración jurada corres
pondiente.
Este nombramiento será revocado de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 104 de la citada Ley ar
ticulada y 2.° del Decreto número 94/68, de 25 de
enero.
Madrid, 7 de marzo de 1975. )
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Orden Ministerial núm. 222/75 (D).—En vir
tud de lo prevenido en el Título IV de la Ley ar-.
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado, y emi
tido informe favorable por la Junta Permanente de
Personal Civil del Alto Estado Mayor, se nombra
funcionario de empleo interino del Cuerpo General
Auxiliar al personal que a continuación se relaciona,
para prestar sus servicios en las Dependencias que
al frente de los mismos se indica, con efectos de la
fecha de toma de posesión de dichos destinos :
Don Manuel Escribano Gómez.—Ordenación Ge
neral de Pagos (Técnica Administrativa de Orde
nación).
Doña María Elisa Torres Badillo.
Mayor de esteMinisterio.
Ayudantía
Doña Rosa María Yáguez Pérez.—Estado Mayor
de la Jurisdicción Central.
Para consolidar el nombramiento, a la toma de po
sesIón del destino que se le confiere, deberá prestar
juramento de acatamiento a los principios fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fun
damentales del Reino, debiendo remitirse a este De
partamento de Personal la declaración jurada corres
pondiente.
Este nombramiento será revocado de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 104 de la citada Ley Ar
ticulada y 2.° del Decreto número 94/68, de 25 de
enero.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio acztivo.
Resolución núm. 330/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone.
que el Peón Don José María de la Cruz Tenorio cese
en la situación de "excdencia forzosa" en 22 de agos
to de 1974, fecha en la que se incorporó a su puesto
de trabajo en la Jefatura de Aprovisionamiento del
Arsenal de La Carraca.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Franciscó Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Profesorado.
Resolución núm. 48/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar al Teniente Coronel de Intendencia
don Carlos Conejero Ibáfiez, a partir del día 27 de
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febrero último, en relevo del Jefe de su mismo empleo
v Cuerpo don Emilio Cadarso Foch.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento' s.
Resolución núm. 50/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra profesores del curso de
la Especialidad de "Urología" (U), durante la segun
da fase del mismo, que se desarrolla en la Policlínica
Naval "Nuestra Señora del Carmen" en el período
de tiempo comprendido entre el 15 de enero y el 31 de
diciembre del presente año, al Coronel Médico don
José María Suárez Altozano, en relevo del jefe de
su mismo empleo y Cuerpo don Ramón de Páramo
y Cánovas, y desde el 1 de enero al 31 de diciembre
del presente ario a los Tenientes Coroneles Médicos
don Pedro Benito Escudero Solano y don José Ma
teas Real.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 49/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesores del curso de
la Especialidad de Radiología con Electrología y Apli
caciones de Isótopos Radiactivos 1(R), durante la pri
mera fase del mismo, en el período de tiempo com
prendido entre el 2 de octubre de 1974 y el 30 de ju
nio próximo, a los Comandantes Médicos don Adolfo
López Díaz y don Justo García Calleja.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Buccadores.—Baja.
Resolución delegada núm. 220/75, de la •efatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja en el
curso de Aptitud de Buceador de Combate, para el
que fue nombrado por Resolución delegada núme
ro 131/75 de la Jefatura del Departamento de Perso
nal (D .0. núm. 36), el Sargento Radarista clon José
María Miranda García.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Marinería.
Alumnos Especialistas.—Baja.
Resolución delegada núm. 212/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
sa baja como Alumno Especialista Señalero Manuel
Alcaide Usetti, el cual deberá continuar al servicio de
la Armada como Marinero de primera.
Madrid, 6 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN dc 13 (k febrero de 1975 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal SUPT1110, dictada con fecha
26 de diciembre de 1974, en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el
Coronel de Infantería. de Marina don An
gel lnglada García-Serrano.
Excmo. Sr. : En el recurso contencioso-adminis
trativo seguido en única instancia ante la Sala Quin
ta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como
demandante, clon Angel Inglada García-Serrano, Co
ronel de Infantería de Marina, quien postula por sí
mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra resolución de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de justicia Militar de
10 de noviembre de 1970, se ha dictado sentencia con
fecha 26 de diciembre de 1974, cuya partte dispositi
va es como sigue :
'Fallamos : Que deemos declarar la inadmisibili
dad, por haberse interpuesto transcurrido el plazo
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legal, del presente recurso contencioso-administrati
vo, producido por don Angel Inglada y García-Se
rrano, Coronel de Infantería de Marina (Escala Com
plementaria), contra el acuerdo dictado en trám:te de
reposición el diez de noviembre de mil novecientos
setenta por la Sala de Gobierno del Consejo Supre
mo de justicia Militar, sin entrar, en consecuencia,
en el examen y resolución del fondo del recurso, ni
hacer expresa imposición de costas a ninguna de las
partes.
Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Co
lección Legislativa,.definitivamente juzgando, lo pro
nunc:amos, mandamos y firmamos."
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose el aludido fallo en el Boletín
Oficial del Estado, todo ello en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Conten
cioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363).
Lo que, por la presente Orden Ministerial, digo a
V. E. para su conocimiento y efectos cons:guientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1975.
COLOMA GALLEGOS
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
(Del B. O. dcl Estado núm. 63, pág. 5.318.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 190/75 (D. O. núm. 55), se rectifica
en el sentido siguiente :
La nota 2 corresponde a las viviendas emplazadas
en Plaza de España, 21-22, y no a las emplazas en
Cuntis, 44-46.
Madrid, 14 de marzo de 1975.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(147)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Carlos de la
Rápita, instructor del expediente administrativo
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del matriculado al folio 50 de 1944, Joa
quín Navarro Vidal,
Hago saber : Que se instruye este expediente por
decreto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
Marina de Tarragona de fecha 21 de febrero de 1975,
y se declara nulo y sin valor el citado documento; in
curriendo en responsabilidad el que lo poseyera y nohiciera entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
San Carlos de la Rápita, 22 de febrero de 1975.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gó
mez Sánchez.
(148)
Don José María Ruiz de Azcárate, Capitán de Fra
gata del Cuerpo General de la Armada, Juez ins
tructor del expediente administrativo número 4 de
1974, instruido 7on motivo de la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de Bil
bao Miguel Julián Urbano Pérez, folio 736 de 1973,
del indicado Trozo Marítimo de Bilbao,
Hago saber : Que por decreto S-242/1.609, de fe
cha 24 de febrero de 1975, del ilustrísimo señor Ca
pitán de Navío Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de Asturias-Gijón se declara jus-1
tificada la pérdida del expresado documento, quedan
do nulo y sin ningún valor, e incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Avilés, 26 de febrero de 1975.—E1 Capitán de Fra
gata, juez instructor, José María Ruiz de Azcárate.
ANUNCIOS OFICIALES
Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 233, de 16 de octubre de 1974, el
Decreto 2.912/1974, de 27 de septiembre, por el que
se autoriza la expropiación forzosa y la declaración
de urgente ocupación de terrenos para ampliación y
zona de seguridad de los polvorines de Mougá, en esta
Zona Marítima, de conformidad con lo nue previene
el artículo 100 de la Ley de 16 de diciembre de 1954.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 52,
2.°, de esta Ley, y con relación a las fincas que a con
tinuación se detallan, situadas a todo lo largo del lin
dero Norte de los actuales .polvorines de Mougá, en
las parroquias de San Román de Doniños y de San
Juan de Esmelle, del Ayuntamiento de El Ferrol del
Caudillo, provincia de La Coruña, se publica el pre
sente anuncio, haciendo saber a los propietarios de las
mismas y titulares de derechos afectados que el día
15 de marzo próximo, y a las doce cuarenta y cinco
horas, se procederá a levantar sobre el terreno el acta
previa de ocupación de dichas fincas, a cuvo efecto
deberán asistir dichas personas, así como cuantas
otras se consideren interesadas, a estas diligencias,
provistos de los documentos que acrediten su propie
dad o derechos y último recibo de contribución, en la
inteligencia de que si no lo hicieren les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho.
Los expedientes a que afectarán las diligencias ex
presadas son los siguientes.
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Número
polígono
46
46
46
46
46
40
46
46
46
46
46
46
4e,
46
46
46.
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
•6
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
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46
46
46
46
46
46
46
46
46-
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
41
46
46
46-
46
46
46
45
45
45
45
45
43
45
45
45
45.
45
45
Número Catastro Lugar 1 Nombre propietarios superficíoatpciacta en m3
Guillermo Pérez Couce
Serafín Santiago Vargas
Herederos de José García Sequeii-o
Josefa Santiago Vargas
Guillermo Pérez Couce
Desconocido
latior Díaz Lorenzo
Herederos de José García Sequeiro
Victoriano flodriguez Burros
Josefa Santia.rw Vargas
Gerarclo Rey Lorenzo
Gabriel Lorenzo
Heredere-, de Joce Vargas Monter('
José Díaz. Lópt,z •
Nicanor Díaz Lorenzo
Ramona Día? Lorenz)
José Lorenzo Vázquez
Isabel Díaz Lorenzo
José Díaz López
Claticlina Beceiro 1.31.1ja
José García Sequeiro
Andrés Loren7o Vázquez
José López Pita
Claudina rernánd,,z López
Teresa Santiago Pila
Rogelio Santiago Santiago
Angel Beceiro Fernández
José García Sequeiro
Dionisio Díaz López
Desconocido
Angel López Rey
Guillermo Pérez Cotice
Hogelio Santiago Santiago
Herederos de Aquilino Díaz García
José Lorenzo Vázquez
Clauclina Beceiro
Herederos de Manuela Domada
Jesusa Milán Díaz
Eulogio Serantes
Herederos de Mercedes Fernández Couto
Herederos de Manuela Domada
•José Pérez Vázquez
José Lorenzo Vázquez
Manuel Pérez .García
Ramón Vargas
Teresa Santiago Pila
Josefa RocIrigueZ Seijiclo
Teresa Santiago Pita
José Díaz Díaz
Andrés Santia4o Vargas
José Pérez Vázquez
Serafín Santiago Vargas
Juan Fernández
Clemente Otero
Andrés Santiago Barja
Manuel Sánchez
Guillermo Pérez Cotice
Josefa Pita Diaz
Herederos de Laureanó Fernande7
Victoriano Rodríguez Barros
Victoriano Rodríguez Barros
José Pérez. Vázquez
José Pérez Vázquez
Ramón Vázquez
Ramón Vázquez
Eulogio Serantes
Eulogio Serantes
Rogelio Santiago Santiago
Herminia Alvarez Fernández
Ramón Vargas
Rogelio Santiago Santiago
Manuel Rodríguez Seij ido
Ramón Vargas •
Teresa Santiago Pita
Herederos de Jesusa Vargas
José Lorenzo Vázquez
Jos() López Pita
Guillermo Pérez Couce
Matilde Beceiro
Josefa Santiago Vargas
Guillermo Pérez Couce
José María Pérez Díaz
Carmen Fernández Muñiz
Gerardo Rey Lorenzo
Julia Santiago Rodríguez
José Pérez Vázquez
Ramón Vargas García
Andrés Santiago Vargas
Gabriel Esteiro Serantes
Ramiro López Lorenzo .
José María Pérez Díaz
José Díaz López
Josefa. Rodríguez Seilieto•
.•• •
•
.".
963
:')40
286
'244
'327
r336
431
1 597
366
.146
321
551
63'¿
310
183
6;39
40
(321
915
1.,526
474
1.185
478
43i.
234
609
1.008
630
48
656
305
345
349
565
1.435.
982
1.786
478
477
440
775
1.264
465
433
656
751
327
468
1159
651
572
337
330
913
1.01:3
1.085
:37 7
679
E48
4(3
149
1.043
689
176
363
940
728
1.483
436
64
1.294
1.292
1.634
1.077
1.279
1.942
1.296
1.069
1.978
915
965
735
815
1.643
1.387
3.547
876
1.468
1.168
810
807
1057
1058
1059
1060
1061
1064
1065
1068
1069
1072
107:3
1076
1077
1080
1081
1084
1085
1088
1089
1092
109:3
1096
1097
1100
1101
1104
1105
1108
1109
1112
1113
1115
1116
•
1119
1120
1123
1124
1127
1128
1131
1132
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1152
1133
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165/1166
1167/1168
1169/1170
11:71
1172/1173
1174/1175
1176/1177
1178/1179
1180/1181
1182/1183
1186/1187
1188/1189
1192/1193
1194/1195
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeir9s
Abruñeiros
Abruñeiros .
Abruñeirds
Abruñeiros
Abruñeires
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruljeiros
Abruñeiros
Abruñeiros •••
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros ■,.
Abruñei:os
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Ab'ruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Abruñeiros
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella ..
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa Vella
Casa ,Vella
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia,
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
•
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Número
poligono
Número Catastro Lugar
46 651 Chao do Castelo
46 709 Corripa
46 710 Corripa
46 711 Corripa
46 712 Corripa
46 717 Corripa
46 718 Corripa
46 721 Corripa
46 799 Corripa
46 723 Corripa
46 726 Corripa .
46 727 Campo dos Tonés
46 1601 Campe dos Torés
46 734 Campo dos Tonés
46 735 Campo dos Tonés
46 736 Campo dos Tones
46 737 Campo dos Tonés
•6 711 Campo dos Tonés
46 745 Campo dos Tonés
46 746 Campo dos Tonés
46. 747 Camoo dos Tones
46 754 Campo dos Tont'-;
46 755 Campo dos Tons
4o 783 Campo dos Tonés
46 764 Campo dos Tonés
46 735 Campo dos Tones
46 766 Campo dos Tonés
46 773/774 Campo dos Tonés
46 Campo dos Tonés
46 776 Campo dos Tonés
46 777/778 Campo do. Tonés
46 783/784 Camoo dos Tonés
46 75 Campo do:. Tones
46 788 Campo dos Tonés
46 787 Campo dos Tonés
•6 740 Campo dos Tonés
46 791 Campo des Tonés
46 793 Riva da. Fonte
46 71-1 Riva da Fonte
46 797 Riva da Fonte
46 798 Riva da Fonte
46 799 Riva dp_ Tr-onte
46 800 •iva da Fonte
n6 803 Fonte
46 804 Ponte
46 809 Fonte
46 810 Font e
46 811 Fonte
46 812 Fonte
46 815 l'ante
46 816 Fon te
46 C17 Fon te
48 818 Fonte
46 821/922 Fon te
46 893/8'-'4 Fonte
46 827,228 Fonte
49 899 Fon te
46 831 Fonte
43 825 Fonte
46 835 Fon to
46 840 Fon te
46 841 Fonte
46 846 Yonte
46 847 Fonte
46 852 Fonte
46 853 Fonte
46 858 Fonte
46 859 Fonte
46 864 Fonte
46 865 Fonte
46 870 Ponto
46 875 Fonte
46 878 Fonte
46 880/881 Fonte
46 882/883 Fonte
46 881/885 Sobre la Barcia
46 886/887 Sobre la Barcia
46 888/889 Sobre la Barcia
46 890/891 Sobre la Barcia
46 892/893 Sobre la Barcia
46 896/897 Sobre la Barcia
46 898/899 Sobre la Barcia
46 906/901 Sobre la Barcia
46 902/903 Sobre la Barcia
46 964/905 Sobre la Barcia
46 906/907 Sobre la Barcia
46 903/909 Sobre la Barcia
46 1051 Casa Vella
46 1052 Abruñoiros
46 1053 Abruñeiros
48 1054 Abruñeiros
46 1053 Abruñeiros
48 1056 Abrurieiros
Nombre propietarios
juan Carnero González
Andrés Rodríguez Saavedra 4.
Juan Cgrnero González .
José Fernández Montero
Ramona Díaz Lorenzo
Nicanor Díaz Lorenzo
Herederos .de Vicente Vidal Castelo
Guillermo López Lorenzo
Ramón Méndez Serant,es
Bernardino Santiago Vargas ..
Bernardino Santiago Vargas
.Josefa Pérez García .
José Pérez García
José Díaz Lorenzo
José Díaz Lorenzo
Ramona Di eZ Lorenzo
Ramona Díaz Lorenzo ...
Bernardino Santiago Vargas
Bernardino Santiago Vargas
Nicanor Díaz Lorenzo -.
Nicar.or Díaz Lorenzo
Bernardino Santiago Vargas
Bernardino Santiago Vargos ..
Desconocido
Desconocido
. . ,
Gabriel Esteiro Serantes .
Gabriel Esteiro Serantes •
José Pérez García
José Pérez García
José Lorenzo Vázquez
José Lorenzo Vázquez
DesconociCo
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Bernardino Santiago Vargas
Bernardino Santiago Vargas
Teresa Santiago Vargas
Teresa Santiago Vargas
Desconocido
Desconocido „ 18111Y
Desconocido
Desconocido .
Desconocido
Desconocido I 4
Herederos de José García Sequeiro
Herederos; de José García Sequen.°
Desconocido ..
-Desconocido . ..
Herederos de JObü Carca Sequeiro
Herederos de José Garca Sequeiro
Herederos de Viconte Vidal Ca.stelo
Herederos de Vicente Vidal Casteio
Ramona Díaz Lorenzo
Isabel Díaz Lorenzo
Gabriel Es`eiro Serantes
Andrés Lorenzo Vargas
Desconocido
Be-nardino Lorenzo.
Bernardino Lorenzo
Bernardino Santiago Vargas
José Díaz López
Nicanor Díaz Lorenzo
Herederos de José García Sequeiro
Desconocido
Herederos de José García Sequeiro
Desconocido
Herederos de José García. Sequeiro
Herederos de 'Ramón Vázquez García
Desconocido
José Día.z López
Herederos de Jesusa Santiago Vargas
Avelipa Lorenzo Fernández
Desconocido
Teresa Santiago Vargas
Rogelio Santiago Santiago
Teresa Santiago Vargas
Cipriano Briones
Desconocido
Bernardino Díaz Curras
Josefa Santiago Vargas
José Díaz Yáñez .
Herederos do Andrea Domada
José Díaz López
Nicanor Díaz Lorenzo
José García Sequeiro
Serafín Santiago Vargas
Manuel Rodríguez Seiiido
Jesusa Lorenzo Fernández
Nicanor Díaz Lorenzo
Cipriano Pérez
Clemente Otero •
Guillenyo Nrez Couce
el
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Superficie
afeolcia en
~az..
4
19
46
46
46
67
129
128
284
175
370
90
203
102
71
172
135
50
951
465
319
222
170
156
116
163
186
198
211
195
157
130
160
183
1,15
251
114
224
157
75
180
407
265
120
140
75
63
110
76
46
50
163
280
225
40
7
9
11
31.
39
$1
46
65
44
95
104
122
461
284
475
603
1.026
428
240
286
285
308
572
545
351
481
295
351
1.610
544
678
497
169.
149
862
Lunes, 17 de marzo de 1975 Número 63.
Número
polígono
45
45
45
45
15
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45,
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
.45
45
45
45
45
45
45
45
45_
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Número Catastro Lugar Nombre propietarios Superficieafectada en al2.
Gerardo Rey Lorenzo
Victoriano Rodríguez Barros
Eduardo Santiago Lorenzo
Manuel Esteiro
José Díaz Yáñez
José Lorenzo Otero
Manuel Sierra Casal
Claudina Beceiro Vargas
Scrafín Santiago Vargas
Victoriano Rodríguez Barros
Jesusa Lorenzo Fernández
Clemente Souto Sorantes
Carmen Pérez Díaz
Serafín del Río Iglesias
José Pérez Vázquez
Andrés Fernández Souto
Matilde Chao Santiago
Jesusa Chao Santiago
Angela Santiago Rodríguez
Manuel Chao Santiago
Manuel Pazos Aneiros
María Chao Santiago
Carmen Santiago Rodríguez
José Carneiro Carneiro
Mercedes Fernández Rey
Juan Sánchez Rodríguez
Marcelino Cereijo Lago
Andrés Santalla Montero
Carmen Santiago Rodríguez
Manuel Rodríguez Seij ido
Josefa Núñez
Manuel Rodríguez Seijido
Generosa Díaz Beceiro
José Piñón Leirachá
Teresa Santiago Pita
Generosa Díaz Beceiro
Angel Beeeiro SaaVedra
José López Dopico
Jesusa Beceiro Casal
Balhina Beceiro Casal
José Beceiro Casal
Teresa Santiago Pita
Manuel Rodríguez Seijido
José María Pérez Díaz
José Lorenzo López
Teresa Santiago Pita
Marcelino Cereijó Lage
Angel Beceiro Fernández
Eduardo Santiago Rodríguez
Josefa Beceiro Fernándéz
Angel Beceiro Fernández
Ramiro López Lorenzo
Josefa Pita Díaz
Eduardo Beceiro Saavedra
Carmen Beceiro Saavedra
Jesusa Beceiro Fernández
Carmen Beceiro. Grandal •
Rafael. Cereijo Iglesias
Rafael Cereijo Iglesias
Mercedes Lorenzo Díaz
Josefa Rodríguez Seijido
Manuel Fernández Souto
Dolores Fernández Soutó
Mercedes Fernández Rey
Andrés Lorenzo Otero .
Germán Seoane Novoa
Andrés Santiago Vargas
José Díaz Yáñez
Andrés Santiago Vargas
Pedro Sequeiro Manso .
Bernardino Díaz Díaz
Alfonso Rodríguez
Manuel Díaz Santiago
Clemente Souto Serantes
Rita Beceiro Casal
Bernardino Díaz Díaz
Avelina Santiago Lago
Dc,lores Fernández Souto
1`../íanuel Dí,,,z Pita
Andrés Santiago Vargas
Josefa Beceiro Casal
Carmen Lorenzo Otero
Bernardino Díaz Díaz .
Pedro Sequeiro Manso
Dolores Fernández Souto
Benito Montero Vidueira
Manuel. Fernández López
Josefa Rodríguez Seijido
771
1.221
629
664
723
1.773
827
931
380
429
313
278
462
467
454
662
1.055
968
887
812
668
1.052
572
730
726
351
73S
591
852
703
520
391
341
1.260
1.216
898
801
544
795
915
1.325
931
439
307
369
2.012
608
943
503
619
1.223
521
441
420
1.063
805
460
377
150
85
82
116
94
54
51
43
67
146
125
86
88
97
91
48
7
3.069
1.063
817
1.514
1.605
3.718
1.243
1.204
1.413
1.722
1.434
1.434
2.431
1
13
14
967
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
r9
26
27
28/29
30/31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
43
47
48
49
50
51
971
970
rgJt,
53
54
55
968
56
57
58
59
60
61
62
63
.64
65
66
67
68
69
70
7.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
312
313
314
315
316
31"
318
319
320
321
322
323
324
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena. D'agia
Pena. D'agia
Pena. D'agia
Pena D'agia,
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena. D'agia
Pepa. D'agia
Pena D'agia
Pena. D'agia ,
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia,
Pena D'agia
Pena. D'agia
Pena. D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena. D'agia
Pena. D'agia
Pena. D'agia
Pena D'agia
Pena. D'agia
Pena. D'agia
Pena. D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena. D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'a-gia
Pena. D'agia
Pena D'alja
Pena D'agia
Pena D'ag,ia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia.
Pena D'agia,
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'ala
Pena D'agia .
Pena D'agia
Pena D'agia a.
Pena D'agia •
Pena D'agia
Pena D'agia
Pena D'agja .
Pena D'agia
Camposas Abajo
Camposas Abajo
Camposas Abajo
Camnosas _Abajo.
Carnosas Abajo
Camposas Abajo
Carnosas Abajo
Camposas Abajo
Camposas Abajo
Cárnposas Abajo
Camposas Abajo .
Campesas Abajo
Camposas Abajo
Camposas Abajo
Camposas Abajo
CP.mposas Abajo
Can-iposas Abajo
Ca.n-iposas Arriba
Camposas Arriba
Camposas Arriba
Carnposas Arriba.
Camposas Arriba
Camposas Arriba
Camposas Arriba
Cainposas Arriba
Camposas Arriba
Camposns Arriba.
Camposas Arriba.
Camposas Arriba. .
Carnposas Arriba
I
.
.
.•
•
El Ferrol del Caudillo, 28 de febrero de 1975. El Capitán de Nayío, Presidente de la Comisión,Isidoro Fontela RoiL-1.888-A.
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